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1EB1ECZI1I VlROSIMI!1
Idény bérlet 121. igám,
Páratl&a,
m  Ki« bérlet i. teám.
f á n H i a ,
Ktiá«a# 1««L Február hó 10*é&:
inkó a hóhér-legény
és
Markilla, a hóhér leánya.
Regényes dráma 5 felvonásban „Végrendelet** czimü 1 felvonásos előjátékkal Irta: Halm Frigyes. Fordí­
tottat Komióssy Ferenci.
Volkner Margit, özvegy — Lásiiaé. 
Gotechalk ) gyerme- Bercii.
Beata, Milm báróné) kei Konkoly, 
Ebrbaeher, városi tanácsos Némethi.
E  l ő j  á t é k  s z e m é l y z e t e :  
Jegyző — — . ™  — Mátrai E.
Yolkszam János, Margit
szolgája — — — Országid
Szabina, neje — — *— Püspökimé*
Sebald, szolga — — Püspöki,
Történik Limburgban.
Idős a XVII. század vége.
Fűlop (az ugyaévmeít vad,) 
Őandriai uralkodó gróf * 
Eresdai grófné — —
Blanka, leánya — —
Thamgróf )
Loveni gróf, ) ./■
öelderni gróf,) va*a,Jal 








A  d r á m a  s z e m é l y z e t e ;  
Gotsch&lk ) - . — — Béreit.
Henriko ) 1 — -  Góth.
Siippenbacb, nemes ifjú — Hegy ess!.
Jobst, hóhér — — M átray  József.
Jobstné — — — — Havyné,
Markitta, leányuk — — Palotai P,
Standenheimer — — — Szabó L.
Stembach, brabanti ifjú — Szentes.
Diákok
Mártha, fogadósné —
János, Margit ) , .








Vitézek, Hölgyek, Apródok. Borhelyek. 
Vendégek. Nép.
H e ly á ra k :  Alsó és középpáhoiy 4  firt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy Sírt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
€ 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. _____________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek érvényesek.
j f  v é g e  J L WJBLm J»4§§
Holnap, Szerdán 1891. Február hó 11-én páros bérletben:
Kisasszony feleségem.
Operette 3 felvonásban.
Legközelebb szinre kerül :
G á rd is tá k , — Suliván operettéje. P e tő fi S á n d o r — szinmü.
B é r le th ird e té s ! A tegnapi előadással a VI. kis bérlet lejárván, tisztelettel kérjük a t. kis bérlő ura- 
ságokat, miszerint a VII. kis bérletre, helyeik meg, vagy meg nem tartása iránt a színházi irodában intéz­
kedni szíveskedjenek.
Az ötös bizottság;.
Golyósam; 137 ~--- ---------------------------------------------------------(Bgm.) ~ M m ** irn . JfrMMtatt » rtn> isf *
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